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н аселен и е  от во о р у ж ен н ы х  н ап ад ен и й , к о то р ы х  с к аж д ы м  го д о м  стан о вятся  все 
б о л ьш е и  больш е. В  р езу л ь тате  т а к и х  и н ц и д ен то в  ги б н у т  м и р н ы е  ж и тели .
П о д в ед я  и то г  вы ш еск азан н о м у , м о ж н о  сд ел ать  вы во д , что  п о л и ти ч еск и е  
си м во л ы  в к ар и к ату р ах  яв л я ю т ся  у к р аш ен и ем  кари кату р ы . П о л и ти ч еск и е  
си м во л ы  у си л и в аю т  эм о ц и о н ал ь н о е  в о зд ей ств и е  н а  ч и тател я , тем  сам ы м  
слу ж ат  о сн о вн о й  и н тен ц и и  к ар и к ату р ы  -  в о зд ей ств о в ать  н а  м и р о во сп р и яти е  
ч итателя .
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ОЦЕНОЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНЦЕПТА СИЛА 
(на материале современного английского языка)
В статье рассматривается оценка как информация о ценностном отношении субъекта 
речи к определенному свойству обозначаемого. В фокусе внимания находится сегмент 
«Физическая сила», входящий в энциклопедическое поле концепта СИЛА. Анализ 
сочетаемости лексем-репрезентантов данного концепта позволяет констатировать наличие 
оценочного компонента в его содержании.
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EVALUATIVE CHARACTERISTICS OF THE CONCEPT STRENG TH  
(in the modern English language)
The present article deals with an evaluation as an attitude of a speaker towards a certain 
feature of a denotation. The segment “Physical strength” belonging to the encyclopedic field of the 
concept STRENGTH in the modern English language is in the focus of our attention. The analysis 
of the lexeme-representatives of the concept under investigation proves the presence of an 
evaluation component in its contents.
Key words: concept, representation of a concept, evaluative characteristics, conceptual 
feature, gender.
З н ан и е  ср ед ств  и  сп о со б о в  о ц ен к и  п р ед м ето в  и  я в л ен и й  о кр у ж аю щ его  
м и р а  я в л я ется  н ео тъ ем л ем о й  ч астью  язы к о в о го  зн ан и я , к о то р о е  в х о д и т  в 
о б щ у ю  к о н ц еп ту ал ь н у ю  си стем у  ч ел о в ек а  и  ф о р м и р у ется  по  тем  ж е  зако н ам , 
что  и  д р у ги е  ти п ы  зн ан и я . К ак  и  л ю б о е  зн ан и е , п о л у ч аем о е  ч ел о веко м , оно есть
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р езу л ьтат  д ей ств и я  о сн о в н ы х  п о зн ав ател ьн ы х  п р о ц ессо в  -  к о н ц еп ту ал и зац и и  и 
к атего р и зац и и  [2: 47]. П о д  о ц ен к о й  в л и н гв и сти к е  п о н и м аю т « р езу льтат  
о ц ен о ч н о й  д еятел ь н о сти  и н д и ви д а , вы р аж ен н ы й  в ер б ал ьн о , то  есть 
закр еп л ен н о е  в в ы ск азы ван и и  и ли  эл ем ен т ах  язы к о в о й  си стем ы  о тн ош ен и е 
го во р ящ его  к  п р ед м ету  р ечи  с то ч к и  зр ен и я  п р о ти во п о став л ен и я  -  
п о л о ж и тел ьн о е /о тр и ц ател ь н о е»  [4: 24]. К атего р и я  о ц ен к и  яв л яется
у н и вер сал ьн о й : во  в сех  я зы к ах  п р ед став л ен а  не то л ьк о  о б ъ ек ти в н ая  р еал ьн о сть , 
н о  и  « взаи м о д ей стви е  д ей ств и тел ь н о сти  и  ч ел о в е к а  в сам ы х  р азн ы х  асп ектах , 
од н и м  из к о то р ы х  я в л я ется  о ц ен о ч н ы й »  [3: 5].
С п ец и ф и к а  п о зн ав ател ьн ы х  п р о ц ессо в  о ц ен о ч н о го  х ар ак тер а  
зак л ю ч ается  в том , что  он и  н ап р ав л ен ы  н а  п о и ск  и  вы д ел ен и е  о п р ед ел ен н ы х  
(д о п о л н и тел ьн ы х , у ти л и тар н ы х , с то ч к и  зр ен и я  ч ел о в ека ) х ар ак тер и сти к  в уж е 
п о зн ан н о м  объекте . Э то  и н тер п р етац и я  п о л у ч ен н ы х  зн ан и й , в то р и чн ая  
к о н ц еп ту ал и зац и я  и  вто р и ч н ая  к атего р и зац и я  в р ам к ах  д р у го й  си стем ы  
коорди нат: си стем ы  м н ен и й , о ц ен ок , ц ен н о стей , стер ео ти п о в , ко то р у ю
о су щ еств л яет  ч ел о в ек  к ак  о тд ел ьн ы й  и н д и ви д у у м  (л и ч н ая  о ц ен ка) и л и  к ак  член  
к о н к р етн о го  со о б щ еств а  (о б щ еп р и н ятая , к о л л ек ти в н ая  о ц ен ка), о п ер и р у я  у ж е  
су щ еству ю щ и м и , вер б ал и зо ван н ы м и  к о н ц еп там и  [2: 48]. Т ак и м  об разом , 
« гл ав н о й  о тл и ч и тел ьн о й  о со б ен н о стью  о ц ен к и  я в л я ется  ее в н у тр и я зы к о в ая  
п р и р о д а  и  связь  с к о н к р етн ы м  и н д и ви д о м  и ли  язы к о в ы м  со о б щ ество м , т.е. ее 
ан тр о п о ц ен тр и ч н о сть »  [2: 47].
П р о и л л ю с т р и р у е м  в ы ш е и зл о ж е н н о е  н а  п р и м ер е  к о н ц е п т а  С И Л А  в 
с о в р ем е н н о м  а н г л и й с к о м  я зы к е . Р а н ее  н ам и  б ы л о  у с т а н о в л е н о , ч то  
у к а за н н ы й  к о н ц е п т  я в л я е т с я  м н о го к о м п о н е н т н ы м  о б р а зо в а н и е м  со сл о ж н о й  
с т р у к т у р о й , в к л ю ч аю щ е й  я д р о  (о б р а зн ы й  к о м п о н е н т  и  э н ц и к л о п е д и ч е с к о е  
п о л е ) и  п е р и ф е р и ю  (и н т е р п р е т а ц и о н н о е  п о л е). В  ф о к у се  н аш его  в н и м ан и я  
н а х о д и т с я  эн ц и к л о п е д и ч е с к о е  п о л е  (Э П ) и сс л е д у е м о го  к о н ц еп та . О ч ер ти ть  
Э П  п о зв о л я ю т  р е зу л ь т а т ы  а н а л и за  с л о в а р н ы х  д е ф и н и ц и й  его  л е к с е м  - 
р е п р е зе н т а н т о в , к о т о р ы е  н е  п о д д а ю т с я  о п и с а н и ю  в т е р м и н а х  я д р а , б л и ж н ей  
и  д а л ь н е й  п ер и ф ер и и , п о с к о л ь к у  р а с п а д а ю т с я  н а  ч ет ы р е  п о н я т и й н ы е  о б л ас ти  
и  м о гу т  б ы ть  с т р у к т у р и р о в а н ы  в в и д е  ч е т ы р е х  с егм ен то в : « Ф и зи ч ес к а я  
си л а » , « Ж и зн е н н ы е  си л ы » , « П с и х и ч е с к а я  си л а» , « С о ц и а л ь н а я  сила» .
Цель н асто я щ ей  р аб о ты  -  р а сс м о тр е ть  а к ту ал и зац и ю  о ц ен о ч н ы х  
см ы сл о в  в к о н тек стах , р еп р е зе н т и р у ю щ и х  сегм ен т  « Ф и зи ч ес к а я  сила» . В  
со д ер ж ан и и  д ан н о го  сегм ен та  м ы  в ы д ел я ем  р я д  к о н ц е п ту а л ь н ы х  п р и зн ак о в  
(К П ):
1. КП «Мускульная сила»
В  б о л ь ш и н с т в е  т о л к о в ы х  а н г л о я зы ч н ы х  с л о в а р е й  (O A L D , M E D A L , 
C A L D , A H D E L ) п о н я т и е  си л ы  ч е л о в е к а  т р а к т у е т с я  п р е ж д е  в сего  ч ер ез  его  
м ы ш е ч н у ю  с п о с о б н о ст ь  п р о и зв о д и т ь  ф и зи ч ес к и е  д ей ств и я : с ем ан т и ч е с к и й  
п р и зн а к  « м у с к у л ь н а я  си л а»  п р е д с т а в л е н  к ак  Л С В  1, ч то  с в и д е т е л ь с т в у е т  о 
н а и б о л ь ш е й  ч а с т о т н о с т и  его  в я зы к е  и , с л е д о в а т е л ь н о , его  зн ач и м о с ти .
(1 ) Jam ie  h e ld  h e r in  his strong arms, an d  she w ish ed  she co u ld  be  th e re  
fo rev e r [B N C ]. (2) T all, b ro ad -sh o u ld e red , w ith  le an  h ip s an d  muscular legs, h e  w as
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н о  не о б л ад аю щ и й
m ag n ificen t to  lo o k  at [B N C ]. (3 ) H is  y o u n g  te am m ate s  ca lled  h im  “Z e u s” , a  m ix tu re  
o f  re sp ec t an d  te as in g  a ffec tio n  fo r h is  powerful physique an d  ch arism a  [11].
П о л о ж и тел ьн ая  о ц ен к а  ф и зи ч еско й  си л ы  в п р и в ед ен н ы х  п р и м ер ах  
в ы р аж ен а  эксп ли ц и тн о . М у ж ч и н ы , о б л ад аю щ и е  м у ск у л ьн о й  си лой , (s tro n g  
arm s, b ro a d  shou lders, m u scu la r  legs) п р ед став л я ю тся  вел и к о л еп н ы м и  
(m a g n ific en t), вы зы в аю т  у в аж ен и е  и  си м п ати ю  (resp ec t a n d  a ffe c tio n ), 
ср ав н и в аю тся  с гр еч еск и м и  бо гам и  (Z e u s ).
О тм ети м , о д н ако , что  ч р езм ер н ая  ( im m en se ) ф и зи ч еск ая  си л а  не 
п р и вл ек ает , а  ско р ее  п у гает , в  ч астн о сти , вку п е  с эм о ц и о н ал ь н о й  
н есд ер ж ан н о стью  человека:
(4 ) A t la s t he  b ecam e the  te rro r  o f  th e  v illag e  fo r he is  a  m an  o f  immense 
strength, an d  ab so lu te ly  u n co n tro llab le  in  h is an g er [10].
М у ж ч и н а , н ад ел ен н ы й  ф и зи ч еск о й  силой , 
и н тел л ек то м , не п о л ьзу ется  успехом :
(5 ) She h ad  k n o w n  it fro m  th e  v e ry  firs t m o m en t she h ad  m et h im , h o w ev er 
m o re  co m fo rtab le  it w o u ld  have  b e en  to  d ism iss  h im  as all brawn and no brain 
[B N C ].
О ч еви д н о , что  со вр ем ен н о е  об щ ество  о р и ен ти р о ван о  н а  и н ф о р м ац и ю , и 
п о это м у  ф и зи ч еск ая  си л а  и  агр есси вн о сть  у ж е  н е  сто л ь  важ н ы  д л я  д о сти ж ен и я  
успеха:
(6 ) T he  in fo rm atio n  socie ty  substitutes brain for brawn: 70  p e r  cen t o f  its 
jo b s  req u ire  in te llec tu a l sk ills  [B N C ].
К ак  п о к азы в ает  ф ак ти ч еск и й  м атер и ал , ф и зи ч еск ая  си л а  п о л у ч ает  
о д н о зн ач н у ю  п о л о ж и тел ьн у ю  о ц ен к у  п ри  н ал и ч и и  ее у  м у ж ч и н , н е  п р ед став л я я  
п р и  это м  о со б о й  ц ен н о сти  д л я  б о л ьш и н ств а  ж ен щ и н  (и ск лю ч ен и е  со ставл яю т 
сп о ртсм ен ки ). О тсю д а  в ы в о д и тся  след у ю щ и й  К П , к о р р ел и р у ю щ и й  с 
к атего р и ей  ген дера.
2. КП «Маскулинность»
П о д  м аску л и н н о сть ю  м ы , всл ед  з а  Т .М .Б ел о во й , п о н и м аем  со во ку п н о сть  
н о р м , ц ен н о стей , ч ер т  х ар ак тер а , к о то р ы е  п р ед п и сы в аю тся  о б щ ество м  
м у ж ч и н е  чер ез си стем ы  со ц и ал и зац и и , р а зд ел ен и я  тр у д а , ку л ьту р н ы е  ц ен н о сти  
и  си м во л ы  [1: 10]. П р о в ед ен н о е  н а  м атер и ал е  ан гли й ско го  я зы к а  и ссл ед о ван и е  
Е .В . М и стр ю к о в о й  п о к азал о , что  ф и зи ч еск ая  си л а  о тн о си тся  к  яд ер н ы м  
п р и зн ак ам  в со д ер ж ан и и  к о н ц е п та  М У Ж Е С Т В Е Н Н О С Т Ь  [5: 127]. Е .Е .
С ап о го в а  п р и ш л а  к  ан ал о ги ч н ы м  вы во д ам , п р о и н тер п р ети р о в ав  м у ж ску ю  
к о н ц еп то сф ер у  и  в ы д ел и в  н еск о л ьк о  п р и зн ак о в ы х  зо н , в  к о то р ы х  о см ы сл ен и е  и 
п ер еж и в ан и е  себ я  м аск у л и н н ы м  о к азы в ается  н аи б о л ее  о ч еви д н ы м  и 
ц ен н о стн ы м . К П  сила, о т ц о вст во  и вла ст ь  в х о д я т  в яд р о  ар х ети п и ч еско й  
м у ж ск о й  ко н ц еп то сф ер ы , од н ако  к л ю ч евы м  к о н ц еп то м  я в л яется  в се -т ак и  сила, 
п р и ч ем  не то л ьк о  ф и зи ч еская , н о  и  м о р ал ьн ая , сексу ал ьн ая , со ц и ал ьн ая  
(л и д ер ство , п р ав а ) [6: 182].
О б л ад ан и е  ф и зи ч еск о й  си л о й  ж ен щ и н ам и  тр ак ту ется  ско р ее  как  
и склю чен и е:
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(7 ) H e  n e v e r c eased  to  be  am azed  b y  h e r p h y sica l s tren g th  [9]. Ф и зи ч еск ая  
си л а  ж ен щ и н ы  в ы зы в ает  у  м у ж ч и н ы  и зу м л ен и е , н а  что  у к азы в ает  у п о тр еб л ен и е  
в ы р аж ен и я  to  be am azed .
3. КП «Здоровье»
К р еп к о е  тел о сл о ж ен и е , сво й ствен н о е  ф и зи ч еск и  си л ьн о м у  ч ел о веку , 
яв л я ется  ти п и ч н о й  ф о р м о й  п р о яв л ен и я  о б щ его  ф и зи ч еско го  зд о р о вья , 
п р ед став л я ю щ его  о д н у  из к л ю ч ев ы х  ц ен н о стей  ч ел о в еч еско й  ж изни . 
С ем ан ти ч еск и й  п р и зн ак  « зд о р о вы й , кр еп ки й »  в ы д ел яется  в стр у кту р е  л ек сем  
strong , sta lw art, ro b u st  и  sturdy . В  след у ю щ ем  п р и м ер е  и л л ю стр и р у ется  
в заи м о св язь  зд о р о в ья  и  силы :
(8 ) Jo h n  is young, an d  exceptionally strong an d  healthy [10].
4. КП «Насилие»
Д ан н ы й  К П  ак ту ал и зи р у ется  в ко н тек стах , о п и сы в аю щ и х  ч р езм ер н о е  
и сп о л ьзо в ан и е  ф и зи ч еск о й  си лы , в к о то р ы х  д о стато ч н о  ч асто тн а  со ч етаем о сть  
су щ еств и тел ьн о го  s tren g th  с п р и л агател ьн ы м  brute:
(9 ) Brute strength, she  th o u g h t d isg u sted ly  [B N C ].
В  п р и в ед ен н о м  п р и м ер е  н егати в н ая  о ц ен к а  гр у б о й  силы , в ы в о д и м ая  из 
сем ан ти к и  сл о во со ч етан и я  bru te  streng th , у си л и в ается  в резу льтате  
у п о тр еб л ен и я  н ар еч и я  d isg u s te d ly . Д о стато ч н о  р ек у р р ен тн а  ак ту ал и зац и я  
д ан н о го  К П  л ек сем о й  fo rc e ,  в  ч астн о сти , ее Л С В  « п р и н у ж д ен и е , н аси ли е , 
гр у б ая  ф и зи ч еск ая  сила»:
(10 ) B u t th is  m an  w h o  h ad  w a lk ed  in to  h e r  life  so ro u g h ly , mastered her by 
physical force [B N C ]. Л е к се м а  fo r c e  и м еет  н егати вн о е  к о н н о тати в н о е  зн ач ен и е , 
что  п о д тв ер ж д ается  у п о тр еб л ен и ем  в п р ед л о ж ен и и  н ар еч и я  ro u g h ly , 
о п и сы ваю щ его  д ей ств и я  субъекта . В ы р аж ен и е  “to m a ste r  sm b  by  p h y s ic a l fo r c e  ” 
и м п л и ц и р у ет  К П  « н аси л и е» , яв л яясь , п о  сути , то л к о в ан и ем  л ек сем ы  v io le n ce .
Р ассм о тр и м  к о н тек сту ал ьн у ю  р еал и зац и ю  д р у ги х  л ек сем -р еп р езен тан то в :
(11 ) K n u ck le -B o n e  w as a  s trong  m an , a very strong man, an d  he knew not 
law ^  He knew only his own strength [10].
(12 ) Jo h n n y  w as d rin k in g  in  a  b a r  a lo n g sid e  a brawny brute w h o ’d  n ev e r lo s t 
a  b a r fig h t in  h is  life  [10].
(13 ) She had  a  h u sb an d , a big brawny brute w ho k n o ck ed  h e r ab o u t [B N C ].
В  п р и м ер ах  (12), (13 ) су б ъ екты , о б л ад аю щ и е  ф и зи ч еско й  силой ,
н о м и н и р о в ан ы  су щ естви тел ьн ы м  brute, и м ею щ и м  в ы р аж ен н у ю  н егати вн у ю  
ко н н о тац и ю . К о н тек сты , в к о то р ы х  ф у н к ц и о н и р у ю т р ассм атр и ваем ы е  л ексем ы , 
п р ед став л я ю т  со б о й  си ту ац и ю  агр есси и  и  гр у б о го  п р и м ен ен и я  ф изи ч еско й  
си лы , в о ссо зд ав аем у ю  с п о м о щ ь ю  со ч етан и й  k n o c k e d  h e r  a b o u t  и  n e ve r  lo s t a  b a r  
f ig h t.
О д н ако  н аи б о л ее  яр к о  К П  «Н аси л и е»  в со д ер ж ан и и  к о н ц еп та  С И Л А  
р еп р езен ти р у ю т и м ен а  v io len ce  и  vio len t. У к азан н ы е  л ек сем ы  ф и гу р и р у ю т в 
о п и сан и ях  д р ак , сх вато к , борьбы :
(14 ) B o th  w ere  stabbed with such violence th a t ribs w ere  b ro k en  w ith  the  
fo rce  o f  im p ac t [11]
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Т аки м  о б р азо м , ф ен о м ен  п р о яв л ен и я  силы  к ак  н аси л и я  и м еет  в со зн ан и и  
н о си тел ей  я зы к а  вы р аж ен н ы й  о тр и ц ател ьн ы й  х ар ак тер  и  о д н о зн ач н о  
п р ед став л я ет  со б о й  п р о б лем у , тр еб у ю щ у ю  эф ф ек ти в н ы х  м ер  ее разреш ен и я:
(15 ) In  1937 he  ex p ressed  alarm about the spread of violence in  th e  w orld , 
an d  spoke o f  the  n eed  fo r in te rn a tio n a l a c tio n  to  "quaran tine" the  ag g resso rs  [B N C ].
Ф ен о м ен  ф и зи ч еск о й  си лы  в ц ел о м  о ц ен и в ается  н о си тел ям и  англи й ско го  
я зы к а  п о л о ж и тел ьн о , п р и о б р етая  н егати вн у ю  о ц ен к у  в т е х  слу ч аях , к о гд а  о н а  
н е  к о н тр о л и р у ется  и н тел л ек то м  и  м о р ал ьн о -эти ч еск и м и  н орм ам и , 
тр ан сф о р м и р у ясь  в н аси лие . А н ал о ги ч н ы е  в ы во д ы  б ы ли  п о л у ч ен ы  п ри  анал и зе  
м етаф о р и ч еск и х  и  п ар ем и ч еск и х  сред ств  р еп р езен тац и и  к о н ц е п та  С И Л А .
П о  м н ен и ю  И .В . Ч ек у л ая  и  О .Н . П р о х о р о в о й , о ц ен к а  я в л я ется  ф орм ой  
ц ен н о сти , а  ц ен н о сть  -  со д ер ж ан и ем  о ц ен ки , всл ед стви е  чего  он и  не 
су щ еству ю т д р у г  без д р у га  [7: 96]. У ч и ты в ая  м н о го ч и сл ен н ы е  п р и м ер ы , 
со д ер ж ащ и е  ту  и л и  и н у ю  о ц ен к у  ф ен о м ен а  си лы , м ы  м о ж ем  у твер ж д ать , что 
си ла , н есо м н ен н о , и м еет  б о л ьш у ю  ц ен н о сть  д л я  н о си тел ей  ан гли й ско го  язы ка.
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